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ABSTRAK 
 
Yeni Wardhani. S021508067. Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Seksualitas, Paparan 
Pornografi Dalam Media Elektronik, Teman Sebaya, dan Keintiman Keluarga 
Terhadap Perilaku Seksual Remaja di Kota Surakarta. TESIS. Pembimbing I : Prof. 
Dr. Didik G Tamtomo, dr., PAK., MM., M.Kes. Pembimbing II:  Dr. Argyo 
Demartoto, M.Si. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Arus globalisasi memberi pengaruh yang sangat cepat dan tanpa 
hambatan berpengaruh terhadap perubahan perilaku pada remaja seperti perilaku 
seksual. Hal ini merupakan persoalan yang multidimensional. Perilaku seksual pada 
remaja yang melewati batas kewajaran mempunyai dampak besar baik bagi remaja 
itu sendri maupun bagi pasangannya kelak. Banyak faktor yang mempengaruhi 
perilaku seksual remaja, baik dari dalam diri maupun dari luar diri remaja. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja 
di Kota Surakarta. 
Subjek dan Metode: Studi analitik observasional dengan desain cross sectional.  
Lokasi penelitian di SMA Negeri Kota Surakarta. Waktu penelitian pada bulan  
Maret-April 2017 dengan subjek penelitian 100 subjek. Pengambilan sampel 
mengunakan multi-stage sampling, yaitu teknik cluster sampling untuk menentukan 
sekolah, selanjutnya proportional random sampling untuk menentukan jumlah 
proporsi subjek penelitian. Variabel dependen adalah perilaku seksual remaja. 
Variabel independen antara lain pengetahuan tentang seksualitas, sikap terhadap 
seksualitas, paparan pornografi dalam media elektronik, teman sebaya, dan 
keintiman keluarga. 
Hasil: Perilaku seksual remaja dipengaruhi oleh pengetahuan tentang seksualitas 
(b=0.16, SE=0.05, p=0.006), sikap terhadap seksualitas (b=0.18, SE=0.06, p= 0.005), 
paparan pornografi dalam media elektronik (b=-0.13, SE=0.05, p=0.026),teman 
sebaya (b=0.06, SE=0.03, p= 0.042), keintiman keluarga (b=0.07, SE=0.03, 
p=0.038). Perilaku seksual remaja dipengaruhi secara tidak langsung oleh paparan 
media pornografi melalui pengetahuan tentang seksualitas (b= 0.16; p= 0.006), sikap 
terhadap seksualitas (b= 0.18; p= 0.005). Perilaku seksual remaja dipengaruhi secara 
tidak langsung oleh teman sebaya melalui pengetahuan tentang seksualitas (b= 0.16; 
p= 0.006), sikap terhadap seksualitas (b= 0.18; p= 0.005). Perilaku seksual remaja 
dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengetahuan tentang seksualitas melalui 
sikap terhadap seksualitas (b= 0.18; p= 0.005). 
Kesimpulan: Perilaku seksual remaja dipengaruhi oleh pengetahuan tentang 
seksualitas, sikap terhadap seksualitas, paparan pornografi dalam media elektronik,  
teman sebaya, keintiman keluarga. Pengetahuan tentang seksualitas dipengaruhi oleh 
paparan pornografi dalam media elektronik, teman sebaya. Sikap terhadap 
seksualitas dipengaruhi oleh paparan pornografi dalam media elektronik, 
pengetahuan tentang seksualitas, teman sebaya. 
 
Kata Kunci: precede proceed, path analysis, paparan pornografi, perilaku seksual 
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ABSTRACT 
 
Yeni Wardhani. S021508067. Effect of Sexual Knowledge and Attitude, Exposure to 
Electronic Media Pornography, Peer Group, and Family Intimacy, on Sexual 
Behaviors among Adolescents in Surakarta. TESIS. Supervisor  I : Prof. Dr. Didik G 
Tamtomo, dr., PAK., MM., M.Kes. Supervisor II:  Dr. Argyo Demartoto, M.Si. 
Master of Public Health Postgraduate Program Sebelas Maret University Surakara.  
 
Background:  Globalization  has  tremendous  impact  on  adolescent  behaviors,  
including  sexual behavior. Sexual behaviors that exceed socially accepted norms 
may result in undesireable impact adolescent health. Many factors can affect the 
sexual behavior of adolescents, both from within and from outside the adolescent 
self. This study aimed to investigate the effect of sexual knowledge and attitude,  
exposure  to  electronic  media  pornography,  peer  group,  and  family  intimacy,  on  
sexual behaviors among adolescents. 
Subjects  and  Method:  This  was  an  analytic  observational  study  using  cross-
sectional  design. The study was conducted at SMA Negeri Kota Surakarta, Central 
Java, from March to April 2017. A sample  of  100  students  were  selected  for  this  
study  by  multi-stage  sampling.  The  dependent variable was  sexual behaviour.  
The independent variables were  sexual knowledge, attitude  toward sex,  exposure  
to  electronic  pornography,  peer group, and family intimacy.  The data were 
collected by a set of pre-tested questionnaire. Path analysis was employed for data 
analysis.  
Results:  Adolescent  sexual  behavior  was  affected  by  sexual  knowledge  
(b=0.16;  SE=0.05;p=0.006),  attitude  toward sex  (b=0.18; SE=0.06;  p= 0.005),  
exposure  to  electronic  pornography (b=-0.13;  SE=0.05;  p=0.026),  peer  group  
(b=0.06;  SE=0.03;  p=  0.042),  and  family  intimacy (b=0.07;  SE=0.03;  p=0.038).  
Sexual  knowledge  was indirectly affected  by  exposure  to  electronic pornography  
(b=-0.20; SE=0.09; p=0.037),  and peer  group  (b=0.14;  SE=0.05;  p=0.005). 
Attitude toward  sex  was  indirectly affected  by  exposure  to  electronic  
pornography  (b=-0.21;  SE=0.08;  p=0.013), sexual knowledge (b=0.14; SE=0.08; 
p=0.110), and peer group (b=0.12; SE=0.05; p=0.009).  
Conclusion: Sexual behavior of adolescents is directly affected by their sexual 
knowledge, attitude toward sex, exposure to electronic pornography, peer group, and 
family intimacy. 
 
Keywords: precede proceed, path analysis model,  exposure  to  electronic  
pornography, sexual  behavior  
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